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Русский язык играет очень большую роль в жизни на Украине, от общения украинцев 
в будничные дни, до политической жизни, где русский язык считается за второй 
"неофициальный". По переписи населения проведенной в 2001р. русским языком говорит 
29.6% граждан Украины, это примерно 14 273 000 человек, и около 43-46 % применяет его 
в общении с близкими и друзьями. Это число составляют прежде всего: этнические 
россияне (56% из этого числа), кроме того русским языком владеют 5,5 млн. украинцев, 172 
тыс. белорусов, 86 тыс. евреев, 81 тыс. греков, 62 тыс. болгар, 46 тыс. молдаван, 43 тыс. 
татар, 43 тыс. армян, 22 тыс. поляков, 21 тыс. немцев и 15 тыс. крымских татар.  
Русскоязычная популяция на Украине не только наиболее многочисленная 
русскоязычная общность вне Российской Федерации, но и наиболее многочисленную в 
Европе, язык которой не имеет официального статуса. На сегодняшний день Украина, по 
языковому критерию, разделена на три части: западную, где доминирует украинский язык; 
центральную, где украинский и российский существует наравне; юго-восточную, где 
доминирует русский язык. В связи с этим, правительство Украины, постоянно сталкивается 
с проблемами направления вектора своей внешней политики, так как если бы вели 
западническую политику, могли бы возбудить против себя граждан из восточных областей 
и наоборот – в случае ведения пророссийской политики, в западных областях могло бы 
дойти к восстанию. Замечательный пример – Евромайдан, который был одним из 
последствий пророссийского политического направления, кульминацией которого были 
свержения президента Виктора Януковича 22 февраля 2014. Российская Федерация, под 
предлогом защиты проживающих в этой области граждан, что пользуются русским языком, 
заставила правительство Украины уйти от двухполюсной политики (восток – запад) к 
западнической политике.  
Но как только Украина подпишет соглашение об ассоциации, это предотвратит ее от 
политической и хозяйственной стагнации. Влияние русифицированных граждан Украины 
ощутимо также во внутренней политике страны. Протесты в Харькове, Севастополе, 
Симферополе, Донецке, Луганске против действующей легитимной власти и поддержка 
пророссийских сепаратистов очень ощутима. Но хотят ли все русифицированные граждане 
Украины разложения государства надвое и присоединения юго-восточной части к 
Российской Федерации? Ответ звучит: "нет", из неофициальных исследований вытекает, что 
только 23% за то чтобы присоединить русскоязычную часть Украины к Российской 
Федерации. Подытоживая, можно сказать, что влияние русифицированных граждан 
Украины на внутреннюю и внешнюю политику Украины значимое и не подлежит 
сомнению, что дейстующее, как и каждое следующее правительство Украины будет 
вынужденное примерится этим явлением.  
А как прореагировали правители других стран на обстановку в Украине? Как 
показывает история, не единодушно. Запад хочет демократической Украины и в связи с этим 
организовывает разные встречи и договоры, для создания демократической Украины, 
собственно говоря, почти её достигнул. Есть ещё восток, а именно Российская Федерация, 
которая хочет чтобы Украина осталась её зависимой зоной. Реализовывает эту установку 
при помощи пропаганды и желаний «защитить» русскоговорящих на территории Украины. 
Организация Объединённых Наций не хочет допустить войны которая может перерасти во 
вторую мировую войну. ООН оценивает ситуацию очень опасной, но с другой стороны это 
очень выгодно для ООН, поскольку данная ситуация расширяет сферу влияния ещё и на 
восток. Некоторые государства смотрят на ситуацию в Украине со страхом. В особенности 
страны бывшего СССР и Организации Варшавского договора, которые боятся за свою 
независимость. Есть страны, которым кризис на Украине равнодушен. Например: страны 
Африки, Южной Америки и другие. Есть Российская Федерация, которой Украинские 
события уничтожили возможность влияния на политику и экономику Украины. Наконец 
добавим, что почти все государства относятся к этой обстановке с осторожностью и 
смотрят, что будет дальше, готовясь на самое худшее. 
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